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Mendekatkan. diri kepada Allah SWT
Memperbanyakkan zikir. (rujuk al-Ra'ad: 28)
Bertafakur dengan merenung dan memikirkan tentang nikmat Allah·yang
dikurniakan kepada manusia.
Membaca, memahami, menghayati dan beramal dengan segala isi
kandungan al-Quran:
Banyak bersedekah. Amalan mulia ini dapat mengingatkan manusia yang
jauh lebih malang dan berat ujiannya.
Kaedah mengurus tekanan
(Sumber: Kertas kerja 'Ujlan dan Tekanan: Bertuahlah Anda'
- Dr. Mohd Sukki Othman)
-+ Bergantung hanya kepada Allah SWT dan berbaik sangka kepada-Nya
serta reda. sabar dan bersyukur dengan setiap ujian yang melanda.
-+ Menguatkan dalaman (rohani dengan berpandukan petunjuk lIahi.
pekerjayangdibebankanolehmajikannya,
mungkinakanmengalarnitekanan
perasaan.Tetapibagiindividuyang
berfikiranpositif,bebananitu adalah
motivasibaginyakeranadiamenganggap
perkaraberkenaanadalah'satukepercayaan
majikan.
"Tekananyangdialamioleh
seseorangbolehmembawakesan
positifdannegatif.Kesanpositif
ialahdapatmeningkatkan
keyakinandiri, berusaha
bersungguh-sungguhdan
membinaperibadimantap,
berdisiplindanmempunyai
kreativitiyangtinggi.
"Sebaliknya,unsurnegatif
yangmungkindihadapioleh
orangmengalamitekananapabila
tidakdapatmengawalnyadengan
baiksehinggawujudgangguan
emosidanfizikal
"SeseorangMuslimyang
cemerlangialahmerekadapat
mengawaltekananyangdihadapidengan
baik.Manusiatidakbolehlari daripada
tekanansarnaadamasalahkerja,kesihatan,
keluargadansebagainya.Diamesti
menghadapinyadengankaedahterbaik,"
ujarbeliau.
Mohd. Sukkimenambah,dalamIslam
semakinbesartekananyangtlatangdan
hadapidengansabar,makasemakinbesar
pahaladanganjarandi sisiAllah.
DR. MOHO SUKKI
OTHMAN
Muslim cemerlangmampukawalte anan
TEKANAN secaraumumnyaadalahsatu
gambarantentangtekananperasaan
seseorangsehinggatidakmampumenjalani
kehidupannormal.Sebenarnyaini hanya
persepsitentangtekanan,mungkinsatu
perkarabiasabagiseseorangtetapitidak
bagaioranglain.
Ia diibaratkansebilahpisau
yangkadang-kadangmenjadialat
berguna,tetapidalammasa yang
sarnabolehmenjadiancaman:
Stressinonimdengantekanan,
manakalatekananadalahfitrah
kehidupanmanusiasepertimana
firmanAllah'dalamayat155surah
al-Baqarahbermaksud:Demi
sesungguhnya!Kamiakanmenguji
kamudengansedikitperasaan
takut(kepadamusuh)dan
kelaparansertadengan
berlakunyakekurangandaripada
hartabendadanjiwasertahasil
tanaman.Danberilahkhabar
gembirakepadaorang-orangyang
sabar.
MenurutPensyarahKanan,Fakulti
BahasaModendanKomunikasiUniversiti
PutraMalaysia(UPM),Dr.Mohd Sukki
Othman,Allah menegaskanbahawa
kehidupanmanusiatidaksunyidaripada
ujian,cabarandandugaan.Olehkeranaitu,
ia akanmembentukjati diri terbaikdalam
diri manusia.
Ujarbeliaulagi,sebagaicontohseorang
